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Abtheilung: Rindvieh.
Milchvieh.
Aussteller: N. v. Grote-Kawershof.
2. Bullkalb, Ostfriese, schwarzbunt, geb. 31. August 
1887. Vater: „Jwar," Mutter: Nr. 101.
3. Bullkalb, Ostfriese, schwarzbunt, geb. 16. Sept. 
1887. Vater: „Herkules," Mutter: Nr. 74.
4. Bullkalb, Ostfriese, schwarzbunt, geb. 25. Sept. 
1887. Vater: „Punda," Mutter: Nr. 100.
Die 3 Bullkälber sind gezüchtet und erzogen 
in Kawershof in der Ostfriesenzucht des Herrn 
N. von Grote.
Aussteller: N. v. Essen-Caster.
5. Kuh Nr. 19, roth mit weißen Zeichen, gekalbt 
März 1888, geb. April 1881. Vater: Angler, 
Mntter: Cholmogorkrenzung.
6. Kuh Nr. 45, roth mit weißen Zeichen, gekalbt 
Nov. 1887, geb. Nov. 1884. Vater: Shorthorn, 
Mntter: Nr. 19.
7. Kuh Nr. 102, roth mit weißen Zeichen, gekalbt 
Febr. 1888, geb. Oct. 1885. Vater: Short­
horn, Mutter: Nr. 19.
7— 10. 4 Kuhkälber, Angler-Halbblut, roth, geb. 
Nov. 1887. Eltern: Halbblut-Angler.
Sämmtliche Thiere sind gezüchtet und erzogW 
vom Aussteller.
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Aussteller: C. v. An rep-Lauenhof.
11 —15. 5 Angler-Bnllkälber, gezüchtet und erzogen 
in Lauenhof.
Aussteller: Baron Otto v. Wolff-Neu-Rosen.
16—21. 6 Bullkälber, Angler, roth, 10-12 Monat 
alt. Eltern: Angler, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: G. Rofenpflanzer-Rathshof.
22. Kuh Nr. 68, Kaskowaer Race, braunbunt, gek. 
7. Nov. 1887, geb. October 1883, hat gegeben 
2330 Kruschken Milch.
23. Kuh Nr. 71, Kaskowaer Race, schwarzbunt, 
gek. 3. Febr. 1888, geb. 5. Sept. 1884, hat 
gegeben 2370 Kruschken Milch.
24. Küh Nr. 76, Kaskowaer Race, schwarzbunt, gek.
1. Januar 1888, geb. 16. Februar 1885, hat 
gegeben 2005 Kruschken Milch.
25. Kuh Nr. 105, Kaskowaer Race, schwarzbunt, 
gek. 12. Dec. 1887, geb. Dec. 1882, hat ge­
geben 2570 Kruschken Milch.
Sämmtliche 4 Kühe sind gezüchtet in Kas­
kowa erzogen nnter der Leitung des Herrn 
G. Rosenpflanzer.
Anssteller: A. v. Wahl-Tappik.
26. Stier „Bismark", Zuchtstier, Friese, schwarz, 
geb. 1883. Vater: importirter Friesenstier, 
Mutter: importirte Kuh, gezüchtet in Saarenhof, 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: R. v. S amson-Bockenhof.
27. Bull „Pontus," concur. Classe Id., Angler, 
roth, geb. 11. März 1885, Vater: import. Stier 
ö
„Hansen" aus Kurrista, Mutter: Halbblrt- 
Angler Nr. 5 in Kurrista, gezüchtet von Herrn 
v. Samson-Kurrista, erzogen vom AussteLer. 
Verkäuflich für 125 Rbl.
Aussteller: P. A. von Bilderling-Zapolje, Be­
zirk Luga, Gouv. St. Petersburg.
28. Zuchtstier „Welikan", concurrirt Cl. Id., Ayr- 
shire, grauscheckig, geb. 20. Nov. 1886. Vater: 
„Marquis", importirt. Voll-Ayrshire-Stier prä- 
mirt, Mutter: „Kiura", Vollblut-Ayrshire-Kuh.
29. Stierkalb „Gubernator", Vollblut-Ayrshire, geb. 
9. Nov. 1887. Vater: „Marquis," Mutter: 
„Atlanta".
30. Kuhkalb „Gemmela", Vollblut-Ayrshire, geb.
9. Sept. 1887. Vater: „Marquis", Mutter: 
„Rosa."
31. Kuhkalb „Gracia", Vollblut-Ayrshire, geboren
29. Nov. 1887. Vater: „Marquis", Mutter: 
„Utula".
32. Stierkalb „Donner," Vollblut-Ayrshire, geboren
13. Mai 1887. Vater: „Marquis", Mutter: 
„Stierna".
33. Zuchtstier „Gaspar", Angler, braun, geboren 
12. Mai 1887. Vater: „Hans", import. Voll­
blut-Stier prämiirt, Mutter: „Lena", import. 
Vollblut-Kuh.
34. Stierkalb „Gennadi", Vollblut-Angler, geboren
28. Sept. 1887. Vater: „Hans", Mutter: 
„Marga".
35. Stierkalb „Gourmand", Vollblut-Angler, geb.
7. Sept. 1887. Vater: „Hans", Mutter: 
„Pommuna".
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36. Stierkalb „Goruostoi", Vollblut-Angler, geb.
29. Sept. 1887. Vater: .,Hans", Mutter: 
„Nunu".
37. Kuhkalb „Gabriella", Vollblut-Angler, geboreu 
10. Juli 1887. Vater: „Hans", Mutter: „Ida."
38. Kuhkalb „Germana", Vollblut-Angler, geboren
14. Sept. 1887. Vater: „Hans", Mutter: 
«d^^tha"
39. Kuhkalb „'Westa",.geb. 10. Sept. 1886, Mutter: 
„Partha", Vater: Stier in Angola.
Alle Thiere sind gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer und concurriren Cl. I d.
Nähere Anskünfte können eingesehen werden 
im Ausznge des Heerdbnches der Zuchten des 
Herrn von Bilderling im Ausstellungs-Bureau.
Aussteller: Baron Rosen-Fehtenhof.
40. Kuh Nr. 45. Halbblut Angler, dnnkelroth, gek. 
15. August 1888, geb. März 1881. Eltern 
unbekannt.
41. Kuh Nr. 32. Vablut-Angler, schwarzbraun, 
gek. 22. September 1887, geb. Februar 1879. 
Eltern unbekannt.
42. Bnlle „Lord", Halbblut-Angler, braun, geb. 
21. Februar 1888. Vater: Peter, Mutter: Nr. 5.
43. Stärke „Serpentina", Angler-Halbblut, braun, 
geb. 13. Febr. 1888. Vater: Peter, Mutter: Nr4.
44. Stärke „Dux", Halbblut-Angler, braun, geb.
27. Febr. 1888. Vater: Peter, Mutter: Nr.'24.
45 . Stärke „Grika", Angler-Halbblut, braun, geb.
29. Febr. 1888. Vater: Peter, Mutter: Nr. 38. 
Der Zuchtstter „Peter" ist prämiirt Aug. 1886.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Verwalter Brede-Fehtenhof.
Aussteller: E. v. Oettingen-Karstemois.
46 —49. 4 Angler-Kuhkälber.
50—54. 5 Angler-Stierkälber.
Karstemoissche Zucht.
Aussteller: A. von Jürgens-Ullila.
55—64. 10 Kuhkälber, Ostfriesen, roth, 8—9 Mo­
nate alt. Gezüchtet und erlogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: A. Stockebye-Klein-Congota.
65—79. 15 Kuhkälber, Angler, braun, 7—9 Mon'. 
Eigene Zucht.
Aussteller: An schütz Erben-Tormahof.
80—83. 4 Stiere, Angler, roth, geb. 1887.
84. Stier „Kollo", Vollblut-Angler, 3 Jahr 2 
Monat alt.
85. Stier „Lott", Vollblut-Angler, 2 Jahr 3 Mo­
nat alt.
Sämmtliche Thiere sind gezüchtet und erzogen 
in Tormahof. '
Aussteller: Siege r -Jürgenshof, Ullila.
86. Stier, Angler, roth, 3 Jahr alt. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Albri-Caster.
87. Stier „Prinz", roth, Halbblut-Angler, geb. April 
1885, als Kalb vom Gute Caster gekauft. Er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Orraw-Kayafer, Gesinde^Wido.
88. Stier, roth, Vollbl.-Ostfriese, 3 Jahr alt, als 
Kalb aus dem Saarenhofschen Stalle gekauft. 
Verkäuflich für 65 Rbl.
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Aussteller: Gusta Möts-Ullila, Gesinde Rebbasse.
89. Kuhstärke, roth, geb. April 1887. Vater: 
Angler, Mutter: Landraee. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich. -
Aussteller: Hans Wiera, Ropkoi, Ges. Kakko.
90. Kuh „Loigas", Kreuzung schwarz mit weiß, 
gekalbt 25. Sept. 1887, geb. Feb. 1882. Vater: 
Angler, Mutter: Landraee.
91. Kuh „Masik", Kreuzung, braun, gekalbt Febr. 
1888, geb. März 1881. Vater: Angler, Mut­
ter: Landraee; — beide Thiere gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Raudjalg, Rathshof, Gesinde 
Paddila.
92. Kuh, Ropkoischer Abstammung, schwarz mit 
weiß, gekalbt Juni 1887, 2V2 Jahr alt, er­
zogen vom Besitzer. Verkäuflich für 120 Rbl.
93. Stärke, Kreuzung, fchwarz mit weiß, 1 Jahr 
2 Monate alt. Vater: Angler, Mutter: vorbe­
zeichnete Kuh. Gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer. Verkäuflich für 50 Rbl.
Aussteller: Johannes Juul, Meierei-Pächter in 
Rachküll, Kirchspiel Simonis.
94. Bullkalb, Kreuzung, schwarz mit weiß, geb.
31. Mai 1888. Vater: Holländer, Mutter: Äyr- 
shire. Gezüchtet von Baron Wrede, erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: A.ugust Weeri, Walguta, Ges. Pebo.
95. Kuh, Kreuzung, roth, gekalbt Dec. 1887, 5 Jahr 
alt. Vater: Landraee. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 45 Rbl.
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96. Kuh, Kreuzung, roth, gekalbt Dec. 1887, 5 Jahr 
alt. Vater: Landrace, Mutter: Angler. Gezü^. 
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 45 Rbl.
Aussteller: Jaan Raid, Marrama, Ges. Tirgi.
97. Kuh, Landrace, roth, 7 Jahr alt.
98. Knhkalb. Mutter: vorbezeichnete Knh, geb. 
Mai 1888. Beide Thiere gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Märt Pichlik, Cawelecht, Gesinde 
Lemminga.
99. Bulle, Angler, roth, geb. October 1885. Eltern 
Analer, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich sür 150 Rbl.
Aussteller: Johann Rapsi, Rathshof, Ges. Karro.
100. Bulle, Angler, roth, geb. Juli 1886, als 7 
Tage altes Kalb aus Rathshof gekauft. Ver­
käuflich.
Aussteller: Tönnis Dorogoff, Marrama, 
Ges. Suga.
101. Bulle, Angler, roth, LV» Jahr alt, als Kalb 
aus Rathshof gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Joh. Pusep, Tammist, Ges. Kulbi.
102. Stärke, Angler, roth, geb. April 1886, als 
Kalb aus Tammist gekauft. Verkäuflich für 
50 Rbl.
Aussteller: Hindrik Tido, Kudding, Jlwese Ges.
103. Kuhstärke „Perli", Kreuzung, weiß, geb. April 





Aussteller: Baron Wolff -Semershof.
104. Hengst „Eclair", geb. in Semershof 1886, 
Engl. Vollblut von Mars aus der Niauza.
Aussteller: N. von Wahl- Pajus.
105. Hengst, Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 
2 Wersch, hoch, geb. 1884. Vater: Engl. Li­
beral in Koik, Mutter: Traber-Halbblut.
106. Heugst, Fahrschlag, Traber, braun, 2 Arsch.
3 Wersch, hoch, geb. 1885. Eltern Traber.
107. Hengst, Fahrpferd, Traber, schwarz, 2 Arsch. 
2V2 Wersch, hoch, geb. 1885. 'Vater: Traber, 
Mutter: Halbblut-Traber.
Sämmtliche 3 Pferde gezüchtet uud erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Graf Berg- Saguitz.
108. Hengst „Belisar", Reitschlag, Anglo-Araber, 
braun, 2 Arsch. 3V2 Wersch, hoch, geb. 21. Mai 
1885. Vater: „Abdul" (vou Voll­
blut aus eiuer importirten Araber-Stute), 
Mutter: „Priuceß", Hunter-Stute, importirt 
aus Englaud. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: C. Baron Bieringhoff-Kudding. 
109. Hengst „Nizzam", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. September 1883. 
Vater: „Hergist", importirter Vollblut-Hengst, 
Mutter: „Clara", Halbblut-Stute, gezüchtet 
und erzogen von Herrn Chr. Rottermann in 
Reval.'
Aussteller: C. von Vegesack - Poikern.
110. Hengst, Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 2 Jahr 
4 Monate alt. Vater: „Landrichter", Mutter 
aus einem Russischen Gestüt (laut Attest).
Auskünfte ertheilt der Herr F. v. Sivers- 
Randen.
Aussteller: P. A. von B i l d e r l i n g - Zapolje, 
Bezirk Luga, Gouv. Petersburg.
111. Hengst „Baptiste", Ardenner, braun, 2 Arsch. 
2^/4' Wersch., geb. 1880, aus Luxenburg 1884 
importirt.
112. Hengst „Bravo", Ardenner-Halbblut, 2 Arsch, 
hoch, geb. 8. Mai 1886. Vater: „Baptist", 
Mutter: „Luda", Bauerstute der Landrace 
1 Arsch. 15 Wersch, hoch.
113. Hengst „Witias", Ardenner, 1 Arsch. 15^2 
Wersch, hoch, geb. 28. April 1887. Vater: 
„Baptist", Mutter: „Margo", importirte Ar- 
dennerstute.
114. Hengst-Fohlen „Grosni'^, Ardenner, geb. 26. 
Februar 1888. Vater: „Baptist", Mutter: 
„Brillante", letztere tragend importirt.
Sämmtliche Hengste conc. Classe I. L. a. 
und sind gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Nähere Auskünfte können eingesehen werden 
im Ausznge aus dem Studbook der Vollblut-
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Ardenner-Zucht des Hrn. v. Bilderling im 
Ausstellungs-Bureau.
Aussteller: I. v. Mensenkampff -Tarwast.
115. Hengst „Ingo", braun, 4 Jahr alt, Araber­
Trakehner. Verkäuflich für 300 Rbl.
Ausfteller: A. v. K i e l - Serrist.
116. Hengst „Lord", Fahrschlag, Traber-Vollblut, 
schwarz, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. Mai 1884. 
Vater: „Moltke", Chronowoischer Traber aus 
der Lugdenscheu Zucht, Sohn des „Polkan", 
Mutter „Rhar", veredeltes Pferd. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Baron Ungern-Sternberg-Parmeln.
117. Hengst „Alisth", 2 Jahre alt, Fuchs, Halb­
blut.
Aussteller: von Erasmus -Aß.
118. Hengst, Reitpferd, Kosak, Rappe, 2 Arsch. 3 W. 
hoch, geb. 1881. Verkäuflich.
Aussteller: G. Rosenpflanzer -Rathshof.
119. Hengst „Lebed", concurrirt Classe X a. 2., Tra­
ber, dunkel Fuchs, 2 Arsch. 5 W. hoch, geb. April 
l884. Vater: „Nepobedimoi", Rathshof, Stud- 
book, Mutter: „Pava", aus dem Gestüt des 
Fürsten Orlow; gez. in Rathshof, erzogen 
vom Aussteller.
120. Hengst „Polkan", concurrirt Classe 2, braun 
mit weißen Abzeichen, 2 Arschin, 3'/- Wersch., 
geb. 1. Mai 1882. Vater: „Statna", Rein­
blut-Traber aus dem Gestüt des Herrn Kolu- 
menkin, Mutter: Traber, Engl. - Kabardiuer. 
Gez. iu Lobenstein, erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Julius Wiikberg, Stationshalter 
in Oberpahlen.
121. Hengst, schwarz, 5 Jahr alt, Orlower Ab­
stammung.
Aussteller: Kaufmann M. Schmidt-Fellin.
122. Hengst, „Schamill", 5 Jahr alt, 2 Arsch. 3 W. 
hoch, Traber, legt die Werst in 2 Mnuten 
zurück.
123. Hengst „Ali", Fuchs, Halbbl.-Orlower, 2 Arsch. 
3 W. hoch, 4 Jahr alt.
Aussteller: Paldrok, Müller in Toikfer.
124. Hengst, Landrace, schwarz, 3 Jahr 5 Monate 
alt, 2 Arsch. IV- W., verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Michel Kiifk aus Jensel.
125. Hengft, Fuchs, 4 Jahr alt, Landrace, ver­
käuflich für 160 Rbl.
Aussteller: Jaan Rästa Forbushof, Ges. Seppa. 
126. Hengst, Fuchs, Landschlag, 3 Jahr 3 Mon. 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller: Peter Adler, Techelfer, Ges. Maddi. 
127. Hengst, Kreuzung, grau, 2 Arsch. 1 Wersch., 
4 Jahr 4 Monat alt, Vater: Ardenner, Mut­
ter: Torgelsche Kreuzung, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
128. Hengst, dunkelgrau, 5V2 I. alt, Landrace, 
129. Hengst, schwarzbraun, 4 Jahr alt.
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Aussteller: Markus Märtens on aus 
Alt-Tennasilm.
130. Hengst, braun, Landrace, 4 Jahr alt, 2 Arsch.
2 Wersch, hoch.
Anssteller: Peter Suits, Kawershos-Mühlenwirth.
131. Hengst, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch, hoch, 5—6 
Jahr alt, seit 2 Jahren im Besitz des Aus­
stellers. Verkäuflich für 200 Rbl.
132. Hengst, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch, hoch, 6—7 
Jahr alt, als Füllen gekauft. Verkäuflich für 
200 Rbl.
Aussteller: Hans Kölla, Sotaga, Gesinde Sirusi.
133. Hengst „Wasfa", Kreuzung, braun, 2 Arschin 
2 W., 4 Jahr alt, Vater: Torgelscher Hengst, 
Mutter: Landschlag. Gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Märt Massakas, Techelfer, Ges. Jlpo.
134. Hengst, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch, hoch, 3Vs J. 
alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Land­
race, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
Aussteller:HansTuwwike, Cawelecht, Ges. T atriko.
135. Hengst, Fuchs, 5 Jahr alt, Landrace, gezüch­
tet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich für 
120 Rbl.
Aussteller: PeterPirsko, Techelfer, Gesinde Kerge.
136. Hengst, Kreuzung, grau, 2 Arsch. 2 Wersch., 
4 Jahr alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
Landrace. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Allssteller: Jakob Otkerklau, Hallik, Gesinde 
Mlkkora.
137. Hengst, Kreuzung, braun, 2 Arsch. 3 Wersch. 
4V2 Jahr alt, Vater: Oberleitnerscher Hengst, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer. Verkäuflich für 350 Rbl.
Aussteller: A. Ambrosius, Heiligensee.
138. Hengst „Apollo", Fahrschlag, braun, 4V2 Jahr 
alt. Vater: Araber, Mutter: Landrace, 2 Arsch. 
2 Wersch, hoch. Verkäuflich für 275 Rbl.
Aussteller: Jaan Janus Cawelecht.
139. Hengst, 2 Arsch, geb. 1. Juli 1884, Landschlag, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich 
für 200 Rbl.
Aussteller Alexander Pernitz -Kudding, Gesinde 
Peetsa.
140. Hengst, grau, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr 3 Monat 
alt, Landrace, gekauft aus Koikfer. Verkäuf­
lich für 200 Rbl..
jAussteller: Jaan Treial, Pastorat Odendäh.
141. Hengst, Kreuzung, braun, 2 Jahr 3 Monate. 
Verkäuflich.
Aussteller: H e n d r i k Kaftan aus Wissust, Gesinde 
Määri.
142. Hengst, Kreuzung, schwarz, 2 Arsch. I V2 Wersch, 
hoch, 4 Jahr 4 Monat alt, Vater: Ardenner, 
Mutter: Araber-Estin, gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. Verkäuflich.
143. Hengst, grau, 2 Arsch. 1 Zoll hoch, 2 Jahr 
4 Monat alt, Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: 
Landschlag, gezüchtet und erzogen vom Besitzer.
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Aussteller: Jaan Kurrik, Kaufmann in Cawelecht.
144. Hengst, „Almas", Fnchs, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr 
alt, Landschlag, gezüchtet und erzogen vom 
Besitzer. Verkäuflich.
Anssteller: Johann Beiker, Tabbiser, Ges. Waldi.
145. Hengst, Ardenner, Fuchs, über 2 Arsch, hoch, 
geb. März 1884, verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Johann Alte-Grenzmann, Kaiafer 
Gesinde Erdo.
2 ^7' ^Zwillings-Hengste.
147. »I E, verkauflrch für
300 Rbl., gezüchtet und erzogen vom Anssteller.
Anssteller: Jaan Reinwald, Falkenau, 
Ges. Trasa.
148. Hengst, Krenzung, grau, 2 Arsch. 1 Wersch, 
geb. Mai 1885. Bater: Laudrace, Mutter: 
Araber, gezüchtet und erzogen vom Anssteller, 
verkäuflich für 200 Rbl.
149. Hengst, Kreuzung, schwarz, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, Vater: Hengst des Grafen 
Mannteuffel-Talkhos, Mutter: Landschlag, ge- 
züchtetnnd erzogen in Saddoküll, verkäuflich für 
350 Rubel.
Aussteller: H i n d r i k R e i m a n n, Repshof, 
' Ges. Moisto.
150. Hengst, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch. 2V2 W. 
hoch, 4 Jahr alt, Vater: Araber, Mutter: 
Landrace, gezüchtet und erzogen vom Ansstel­
ler, verkäuflich für 270 Rbl.
Aussteller: C. L a s s e l, Felliu.
151. Hengft, braun, 5 Jahr alt, 2 Arsch. 2^/2 W- 
hoch, Orlower-Este.
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Aussteller: Christian Wirkhaus, Kaufmann 
in Ropkoy.
152. Hengst, „Bobbi", schwarz, 1 Arsch. 1'/- W., 
geb. 15. Juni 1884, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller, verkäuflich.
153. Hengst, Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., geb.
28. Sept. 1884, erzogen von I. Koppel-Nig- 
gola. Verkäuflich.
Aussteller: Märt Sachs, Abenkat, Musto-Mötsa 
Gesinde.
154. Hengst, schwarz, 2 Arsch. ZV- Wersch, hoch, 
geb. 24. Mai 1885, Vater: Orlower, Mutter: 
Eugl. - Orlower. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Samuel Eller, Odenpäh.
155. Hengst: Fuchs, 2 Arsch. 1'/^ Wersch, hoch, 
4 Jahr alt, Vater: Araber-Abstammung, Mut­
ter: Landrace. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Michel Roth, Ayaker.
156. Hengst, braun, 3V2 Jahr alt, Vater: russi­
scher Abstammung, Mutter: Kreuzung.
Aussteller: Johan Saar, Hellenorm, Hoflage 
Sallualla.
157. Hengft, „Schamill", Arbeitspferd, estnifcher 
Race, Fuchs 4 Jahr alt, gezüchtet und erzo« 
gen vom Aussteller.
Ausfteller: Jürri Ostrod, Kudding.
158. Hengst, Arbeitspferd, Landrace, schwarz, 2 Arsch. 
1^2 Wersch, hoch, geb. 20 Juli 1885, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Ado Kruus, Saddoküll.
159. Hengst, Landrace, Fuchs,über 2 Arsch., 4 Jahr 
alt. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Jaan Grünthal, Kayafer, Gefinde 
Maramoisa.
160. Hengft, Fuchs, 4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet 
und' erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
250 Rbl.
Aussteller: Jürri Zirk, Sotaga, Gefinde Saare. 
161. Hengft, „Jukko", Kreuzung, grau, 2 Arsch, hoch, 
4 Jahr 4 Monat alt, Vater: Hengst des Herrn 
Lusing-Weslershof, Mutter: Landrace. gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 250 Rbl.
Aussteller: Hindrik Kartus, Saadjerw, Gesinde 
Lane.
162. Hengst, Kreuzung, grau, 2 Arsch. 3 Wersch. 
3V2 Jahr alt,
163. Hengst, Fuchs, 2 Arsch. 1 Vs Wersch, hoch, 3'/« 
Jahr alt, Landrace, beide Hengste gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
250 u. 200 Rbl.
Aussteller: Mihkel Müller, Flemmingshof.
164. Hengst, Landrace, 2. Arsch, hoch, 3 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: I 0 Hann Ottas, Kirrumpäh, Gesinde 
Tammiste.
165. Hengst, Landrace, dunkelfuchs, 2 Arsch, hoch, 
4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäustich für 200 Rbl.
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Aussteller: Märt Pik k ad, Sotaga, Gesinde 
Kabbeli.
166. Hengst, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt, Vater: Oberleitnerscher 
Hengst, Mutter: Landrace, gezüchtet und erzo^ 
gen vom Aussteller.
Aussteller: Mihkel Tunkel, Krüdnershos, Hoflage 
Kuksina.
167. Hengst, Kreuznng, Fuchs, über 2 Arsch, hoch, 
Vater: grauer Hengst des Or. v. Sahmen, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuslich.
Aussteller: Maddis Jürriado, Lunia, Ges. 
Perro.
168. Hengst, Landrace, braun, 2 Arsch, '/r Wersch, 
hoch, geb. April 1885, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Ausfteller: Andres Linno, Cawelecht, Gefinde 
Pabolauri.
169. Hengst, Landrace, Fnchs, 2 Arsch, hoch, geb. 
April 1884, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Willemson, Jlmazahl, Ges. 
Lane.
170. Hengst, Landrace, braun, 2 Arsch, hoch, geb. 
1883, gezüchtet nnd erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: O t t o K i n g e r.
171. Hengst, Kreuzung, schwarz, 2 Arsch. 2V2 W. 
hoch, 5Vs Jahr alt.
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172. Hengst, Kreuzung, schwarz, 2 Arsch. 3 Wersch, 
hoch, 4Vs Jahr alt. Vater: Hengst aus 
Lugden.
Beide Pferde verkäuflich für 500 Rbl. das 
Paar.
Aussteller: Herr Walter, Dorpat.
310. Hengst, schwarzbrann, 2 Arsch. 3V2 Wersch, 
hoch, 4 Jahr alt. Vater: Orlower, Mutter: 
Landrace. Verkäuflich.
WaLache.
Aussteller: I. Müller, Cawelecht.
173. Wallach, Kreuzung, gelb, 2 Arsch, hoch, geb. 
1883. Vater: Ardenner aus Walguta, Mut­
ter: Dänische Kosaken-Stnte, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Verwalter E. Landesen, Resthof.
174. Wallach „Osman", Fahrschlag, schwarzbraun, 
2 Arsch. 2^4 Wersch., geb. 1882, gekauft auf 
dem Fellinschen Markte. Verkäuflich für 
160 Rbl.
Stuten.
Aussteller: I. v. M e n s e n k a m p f f - Tarwast.
175. Stute „Grille", grau, 6 Jahr alt, Araber- 
Trakhener. Verkäuflich für 200 Rbl.
176. Stute „Kitty", schwarz, 3 Jahr alt, Trakhener- 
Orlower. Verkäuflich für 175 Rbl.
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Aussteller: Graf F r. Berg, Schl. Sagnitz.
177. Stute „Fatime", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 1 Wersch., geb. 1882. Vater: „Car­
dinal", Vollblut, Mutter: estnischer Klepper.
178. Stute „Valide", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 1»/4 Wersch., geb. 3. Juni 1884. 
Vater: „Harun" in Könhof, Mutter: „Preili", 
reinblut Araber.
179. Stute „Spark", Reitschlag, Halbblut, braun, 
2 Arsch. 4V2 Wersch., geb. 2. Mai 1884. 
Vater: „Hengist", Vollblut, Mutter ..Feir", 
Hunter-Stute aus England importirt.
Alle 3 Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Grafen Berg. Verkänflich.
Aussteller: C. v. A n r e p - Ringen.
180. Stute, Halbblut, 3 Jahr alt. Vater: Vollblut, 
Mutter: Landrace.
181. Stute, Halbblut, 3 Jahr alt. Vater: Voll­
blut, Mutter: Landrace.
Beide gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich das Paar für 400 Rbl.
Aussteller: P. A. von Bilderling, Zapolje, 
Bez. Luga, Gouv. Petersburg.
182. Stute „Brillante", Ardenner, braun, 2 Arsch. 
2'/« Wersch, hoch, geb. 1879, importirt aus 
Luxenburg.
183. Stute „Alsette", Ardenner, braun, 2 Arsch.
3 Wersch., geb. 10. April 1885. Vater: 
„Martin", Hengst aus Belgien, Mutter: 
„Brillante".
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184. Stute „Belgien", Ardenner, braun, geb. 19. 
April 1886. Vater: „Baptiste", Mutter: 
„Brillante".
Die beiden letzten Stuten gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller und concur. Cl. I. L. a.
Nähere Auskünfte können eingesehen werden 
im Auszuge aus dem Studbook der Vollblut- 
Ardenner.Zucht des Herrn v. Bilderling im 
Ausstellungs-Bureau.
Aussteller: A. v. O e t t i n g e n - Luhdenhof.
185. Stute „Mira", Landrace, Fuchs, geb. 1884. 
Vater: estnischer Doppelklepper, Mutter: Land- 
raee. Conc. H. d. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. v. S i v e r s - Euseküll.
186. Stute „Norma", Traber-Este, braun, geb. 1881. 
Verkäuflich. Prämiirt 1885 in Dorpat, conc. 
A. b. 2.
Aussteller: G. Baron Fersen, Adsel-Schwarzhof- 
187. Stute „Gona", Reitschlag, Araber-Este, Fuchs, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, geb. April 1884. 
Vater: Anglo-Araber aus Schl. Sagnitz, 
Mutter: „Mascha", Araber-Este, im Besitz des 
Ausstellers. Verkäuflich für 300 Rbl.
188. Stute „Bella", Reitschlag, Araber, schwarz­
braun, 2 Arsch. 2 Vs Wersch., geb. März 1882. 
Vater: „Aranath", Vollblut-Araber, Mutter: 
„Mascha". Verkäuflich für 300 Rbl.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: R. v. Samson- Bockenhof.
189. Stute'„Korah", Araber, grau, 2 Arsch. V2 W. 
hoch, geb. 1881, gez. und erzogen bei Gr. Si- 
vers in Estland, conc. Classe. A. b. Verkäuflich 
für 150 Rbl.
Aussteller: Ernst Magnus Baron Nolcken- 
Sarrakus.
190. Stute „Bertha", Arbeitspferd, Landrace, 
schwarz-braun, 2 Arsch. V--' W. hoch, geb. 1882, 
gezüchtet und erzogen von einem Estländischen 
Bauern.
191. Stute „Maschka", Arbeitspferd, Bauerrace, 
schwarz, 2 Arsch. V2 W. hoch, geb. 1882, 
auf dem Weißensteinschen Markte gekauft.
Aussteller: Baron A. Clodt, Samm.
192. Stute „Marina", conc. El. k. 1, englischer 
Race, braun, 2 Arsch. 5 W. hoch, geb. März 
1884. Vater soll Vollblut sein, früher im 
Besitze des Herrn Behr, Attestat ist vorhanden, 
Mutter soll Vollblut sein, aus dem Chrenow- 
skoischen Gestüte, hat ein Zeichen, doch kein 
Attestat. Gez. und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: F. v. S i v e r s - Heimthal.
193. Stute „Krimhild", Fuchs, 5 Jahr alt. Vater: 
Vollblutheugst „Mars", Mutter: Araber. Prü- 
miirt 1888 in Euseküll mit dem II. Preise, 
(bronc. Med. der Societät). Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
194. Stute „Leda", Fuchs, 4 Jahr alt. Vater: 
„Mars", Mutter: Araber. Prämiirt 1888 in 
Euseküll mit dem I. Preise (silb. Med. des 
Mimst.). Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: A. v. S a m s o n-Hummelshof.
195. Stute „Fides", Halbblut, Fuchs, 5 Jahr alt, 
2 Ars. 3V2 W. hoch. Vater: Vollbluthengst 
„Liberal", Mutter: Tochter von Astarot aus 
dem Luniaschen Gestüte. Gezüchtet und erzogen 
von Herrn von Wahl-Lustifer. Verkäuflich 
für 400 Rbl.
Aussteller: Ingenieur von Hüene.
196. Stute „Mary", Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 
2 Wersch, hoch, geb. 1880. Gezüchtet und 
erzogen vom Arrendator Neppert, Schloß 
Lais. Verkäuflich.
Aussteller: Leopold v. Sivers-Walguta.
197. Stute „Ilka", Arbeitspferd, Ardenner-Este, 
Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch., geb. Herbst 1883. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: G. Roos, Förster, Techelfer, Händi. 
198. Stute „Kora", Kreuzung, grau, über 2 Arsch, 
hoch, geb. Mai 1884. Vater: Araber des Hrn. 
v. Wulff-Techelfer, Mutter: Englischer Race. 
Gezüchtetund erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Saar, Hellenorm, Hoflage 
Salluall. '
199. Stute „Martha", Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch. 
3 Jahr alt. Vater: Orlower, Mutter: Araber. 
Gezüchtet und erzogenDvom Aussteller.
Aussteller: Mihkel Roth aus Ayakar.
200. Stute, 4'/- Jahr alt. Vater: Kosak, Mutter: 
Kreuzung.
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Aussteller: Jakob Pungar, Caster.
201. Stute „Kerna", Kreuzung, Fuchs, 2 Arschin 
hoch, geb. April 1885. Vater aus dem Tor- 
gelschen Gestüt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Jaak Kibbe, Holstfershof.
202. Stute, dunkelbraun, Orlow.-Araber, 5 I. alt.
20.8 . Stute, dunkelbraun, engl. Race, 4 Jahr alt.
Aussteller: Gustav Parwei, Gr.-Ullila, 
Mühlenwirth.
204. Stute, Kreuzung, grau, 2 Arschin hoch, 5 Jahr 
alt. Vater: Ropkoischer Hengst, Mutter: Land- 
race. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Ludwig Saar, Gr.-Ullila.
205. Stute, schwarz, Landschlag, 2 Arsch, hoch, 4 
Jahr alt. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Hans Winapuu, Kerstenshof, Ges. 
Saarde. Kirchsp. Helmet.
206. Stute, braun, 3 Jahr alt. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Ado K u s i k, Arreudator v. Timmofer.
207. Stute, Orlower-Race, 4 Jahr 4 Monat alt.
Aussteller: August Weeri, Walgota, Ges. Pebo.
208 Stute, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch, hoch, 5 I. 
alt. Vater: Araber, Mutter: Landrace. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. ^Ver- 
käuflich für 170 Rbl.
L4
Aussteller: Töirnis D orogofs aus Marrama, 
Ges. Suga
209. Stute, Kreuzung, schwarz, 4 Jahr alt. Vater: 
Rathshofscher Hengst, Mutter: Landrace. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Johann Rapsi, Rathshof, 
Ges. Karro.
210. Stute, Kreuzung, 2 Arsch., Fuchs, geb. Mai 
1885. Vater: Engländer, Mutter: Landrace. 
Gezüchtet und erzogen von M. Koppel, 1 Jahr 
im Besitz des Ausstellers. Verkäuflich für 
230 Rbl.
Aussteller: G u sta v M il s o n , Jaegel, Ges. 
Kaunametz.
211. Stute, Fuchs, 3'/-- Jahr alt, Landrace. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäilflich.
Aussteller: Peter Lauritz, Techelfer, 
Ges. Andresu.
212. Stute, Fuchs, 3 Jahr 3 Monate alt. Land­
race. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Moldt, Arrendator in Moisama.
213. Stute „Ledi", Kreuzung, dunkelgrau, geboren 
April 1885. Vater: Halbblut-Araber, Mutter: 
Landrace.
214. Stute „Jana", Kreuzung, dunkelgrau, geboren 
April 1885. Vater: Halbblut-Araber, Mutter: 
Landrace.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Christian Reinberg, Luhdenhost 
Müller.
215. Stute „Jetta", Kreuzung, dunkelbraun, 3 Jahr 
2 Mon. alt. Vater: Torgelsch. Hengst, Mutter: 
Landschlag. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich für 120 Rbll
Aussteller: Jürri Reinberg, Lnhdenhof.
216. Stute, 3 Jahr alt. Vater: Torgelscher Hengst, 
Mutter: Landrace.
Aussteller: Karl Stamm aus Kayafer, 
Ges. Oennu.
217. Stute, Kreuzung, schwarz, 2 Arsch. 3Vs Wersch., 
4 Jahr alt. Vater: Hengst des Herrn von 
Wahl Pasus, Mutter: stammt vom Reinwaldsch. 
Hengst. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich für 250 Rbl.
Ausfteller: Michkel Lukin, Waffola, 
Ges. Roiasill.
218 Stute, Schweißfuchs, Kreuzung, 2 Arsch. I V2 
Wersch., geb. Mai 1882. Vater: Rathshofsch. 
Hengst, Mutter: Landrace. Gezüchtet und er­
zogen vom Besitzer.
Aussteller: H. S a r s e n i, Fellin.
219. Stute, grau, 6 Jahr alt, 2 Arsch. 1 '/s Wersch, 
hoch. Laudrace.
Aussteller: I 0 h. W a r r i k, Arrendator, Tammen.
220. Stute „Emma", Kreuzung, braun, über 2 Ar­
schin, 4 Jahr alt. Vater: „Bismark", aus 
dem Ayasch. Gestüte, Mutter: Landrace. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Karl Laurson, Luhdenhos. 
Ges. Kango.
221. Stute „Tix", Landrace, Fuchs, 2 Arsch, hoch. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 130 Rbl.
Sluten mit Missen.
Aussteller: A. M ö t s aus Alt-Pigand.
222. Stute, 6 Jahr alt, Schweißfuchs. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
223. Füllen, 3V2 Monat alt.
Aussteller: Peter Ainson aus Holstfershof, 
Gesinde Massumoisa.
224. Stute, schwarz, 8 Jahr alt, Araber - Finne- 
Este, hat 4 Füllen gebracht.
225. Füllen, geb. 2. Mai.
Aussteller: Kaufmann Beiter, Dorpat.
226. Stute, Kreuzung, braun, 2 Arsch. 3 Wersch. 
7 Jahr alt, Vater: Ardenner Abstammnng, 
Mutter: Stute Nr. 228.
227. Füllen.
228. Stute: Kreuzung, braun gefleckt, 2 Arsch. 3Vs 
Wersch., 11—12 Jahr alt, Vater: Engländer, 
Mntter: Landrace; ans Techelfer gekauft, 8 
Jahre im Besitz des Ausstellers.
229. Füllen, 3 Monat alt.
230. Füllen, Hengst, 1 Jahr 3 Monat alt, Vater: 
Oberleitnerscher Hengst.
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231. Füllen, Stute, 3 Jahr 3 Monat alt, 2 Arsch.
3 Wersch., Vater: Araber Abstammung.
Bis auf die alte Stute sind sämmtliche Pferde 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Jaan K a f s a m e t s aus Cawelecht, 
Gefinde Latst-
232. Stute, Fuchs, 8 Jahr alt, Landschlag. Ge­
züchtet und erzogen vom Besitzer.
233. Füllen, 4 Monate alt.
234. Füllen, 1 Jahr alt.
Aussteller: Jaan Tönnisson aus Caster.
235. Stute.
236. Füllen, geb. 1887.
Aussteller: Samuel Arrack Cawelecht, 
Ges. Arraku.
1.37. Stute, dunkel grau, 1 Arsch 15 Wersch. 10 
Jahr alt, Landrace. Gezüchtet und erzogen 
vom Besitzer. Verkänflich für 100 Rbl.
238. Füllen sStute) 3 Monate alt.
239. Füllen (Hengst), grau, über 2 Arsch., 3 Jahr 
alt. Vater: Torgelscher Hengst. Verkäuflich 
für 225 Rbl.
240. Füllen (Hengst), Fuchs, 1 Jahr alt, Vater: 
Torgelscher Hengst. Verkäuflich für 80 Rbl.
I ü L l e n.
Aussteller: Jürri Warrik, Luhdenhof, Ges.Erikson. 
241. Füllen, Hengst, braungrau, t Jahr alt, Landrace. 
Aussteller: Peter Eller, Mühlenhof, Ges. Orrawa. 
242. Füllen, Hengst, graubraun, geb. April 1887, 
Landschlag. Verkänflich für 100 Rbl.
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Aussteller: Hans Inn, Fuhrmann in Dorpat. 
243. Füllen, Hengst „Matsi", schwarz, 1 Jahr alt.
Landschlag. Verkäuflich für 70 Rbl.
Aussteller: M a d di s Ein, Falkenau, Ges. Tuiso. 
244. Füllen, Hengst, braun, geb. 29. April 1887, 
Landschlag. Verkäuflich für 120 Rbl.
Aussteller: Hans Tüwwike,Cavelecht,Gef.Tattriko.
24. ^ Füllen, Hengst, schwarz, geb. Mai 1887, Land­
schlag. '
Aussteller: David Eres, Jaegel, Ges. Mustasaare.
246. Füllen, Hengst, grau, geb April 1887. Vater: 
Engländer, Mutter: Landraee.
Aussteller: Ado Parts, Cavelecht, Ges. Raua.
247. Füllen, Hengst, Fuchs, geb. 30. Mai 1888.
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Araber.
248. Füllen, Stute, Fuchs, geb. 25. Mai 1887, 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Araber.
Aussteller: P et er Kart us, Saadjerw, Ges. Kingsepp. 
249. Füllen, Hengst, grau. 2 Arsch, hoch, 1 Jahr 
2 Monate alt. Vater: Hengst des Herrn Luh- 
fing-Welershof, Mutter: Araber Abstammung.
Aussteller: Rein K r u u s e, Schl. Odenpäh.
250. Füllen, Hengst, Fuchs, Landschlag, 1 Jahr alt.
251. Füllen, Stute, Schimmel, Landschlag, 1 Jahr 
2 Monate alt.
Aussteller: Jaan Musti, Wassula, Ges. Enni.
252. Füllen, Hengst, braun, geb. April 1887, Land­
schlag.
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Aussteller: August Weeri, Walguta, Ges. Pebo. 
253. Füllen, Hengst, schwarz, 1 Jahr alt. Vater: 
Orlower Hengst, Mutter: Landschlag.
Aussteller: G r ü n f e l d, Kirrumpäh. 
254^ Füllen, Hengst, dunkel-braun, 1 Jahr alt.
Aussteller: Gusta Meltson, Jegel. 
Ges. .^annamöts.
255. Fülleu, Hengst,Fuchs, Landrace, geb. April 1887.
Aussteller:Jaan Kärik,Neu-Kusthof,Ges.Purandi. 
256. Füllen, Hengst, 1 Jahr alt.
257. Füllen, Hengst, 1 Jahr alt.
Aussteller: Sieger, Ullila, Jürgenhof.
258. Füllen, Hengst, grau. 1 Jahr 2 Monat 
Vater: Landrace, Mutter: Ardenner.
Aussteller: I o h. Ottas, Kirrumpäh, Tammiste.
259. Fülleu, Hengst, braun, geb. April 1887, Land­
schlag.
260. Füllen, Hengst, schworz, geb. April 1887. 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Landrace.
Aussteller:Jaan Timmusk, Kudding.
261. Füllen, Wallach, schwarz, 1 Arsch. 15 Wersch., 
geb. 23. April 1887. Vater: Orlower Ab­
stammung, Mutter: Landrace.
Aussteller: Hindrik Kaftan, Wissust, Ges. Müri.
262. Füllen, Stute, Fuchs, Kreuzuug, 1 Jahr 
3 M. alt, Vater: Araber, Mutter: Landrace.
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Aussteller: Jaan Raid, Marrama.
263. Füllen, Stute, Landraee, schwarz-grau, geb.
April 1887. '
Aussteller: HansJudas, Cawelecht, Ges. Jurako.
264. Füllen, Stnte, Landraee, Fuchs, geb. Juni 1887.
Aussteller: Jürri Padernik, Walguta, Gesinde 
Simatsi.
265. Füllen, Stute, dunkel-Fuchs, 1 Jahr alt, Vater: 
Araber Abstammung, Mutter: Landraee.
266. Füllen, Stute, schwarz, 1 Jahr alt, Vater - 
Orlower, Mutter: Landraee, beide Füllen ver­
käuflich.
Aussteller: Peter Pirsku, Techelfer, Ges. Kerge.
267. Füllen, Stute, 1 Jahr 4 Monat alt, Vater: 
Torgelscher Hengst, Mutter: Landraee. Ver­
käuflich.
Aussteller: Frau H. von Paul, Toikfer.
268. Füllen, Stute, 1 Jahr 2 Mon. alt, 2 Arsch­
hoch. Landraee. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: Märt P i h l i k, Cawelecht. Gesinde 
Lemminge.
269. Füllen, Stute, grau-braun, geb. Mai 1887, 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Landraee.
Aussteller: Gustaw Sass, Kudding. Ges. Tenso.
270. Füllen. Stute, Fuchs, geb. Juni 1887, Landraee.
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Aussteller: Hindrik Slammberg, Spankau, 
Ges. Lippardi.
271. Füllen Stute, grau-schwarz, geb. April 1887, 
Landraee.
Aussteller: Johann Sieder,Kudding, Ges. Seppa.
272. Füllen, Stute „Stella", schwarz, 1 Arsch.
15 Wersch, hoch. geb. April 1887, Vater: 
Hengst des Herrn v. Liphard-Rojel, Mutter: 
Ardenner-Este. Verkäuflich.
Aussteller: Mihkel Lukin, Wassula, Ges. 
Roijasilla.
273. Füllen, Stute. Kreuzrmg. Fuchs, geb. April 
1887, Vater: Rathshosscher Hengst, Mutter: 
Landraee.
Aussteller: Hindrik Ti do, Kudding, Gesinde 
Jlwes.
274. Füllen, Stute, „Mascha", Landraee, grau, geb. 
Juli 1887.
Aussteller: Magnus Assu, Neu-Kusthof, Gesinde 
Seppa.
275. Füllen, Stute, braun, 1 Jahr alt, Vater: 
Landraee, Mutter: Traber.
Aussteller: Joh. Reinwald-Kayafer.
276. Füllen, Stute, roth, geb. 28. Mai 1887, 
Landschlag.
Aussteller: I o h. I a ll a j a s aus Kurrista. 
Gesinde Kikka,
277. Füllen, Stnte. Fuchs, t Jahr 4 Mouat alt, 
Vater: russischer Hengst, Mutter: Landraee.
Aussteller: Karl Jeowitz -Rathshof Ges. Soo. 
278. Füllen, Stute, Fuchs, geb. April l887, Vater: 
Rathshofscher Hengst, Mutter: Landrace.
Aussteller: Jakob Weiden bäum, Falkenau, 
Buschwächter.
279. Füllen, Stute, „Olga", Fuchs 2 Arsch, hoch, 
geb. April 1887, Vater: Orlower. Mutter:. 
Landrace. Verkäuflich für 100 Rbl.
Aussteller: J o h. K u k k-Spankau.
280. Füllen, Stnte, i Jahr 3 Monat. Landrace. 
Aussteller: G u s t a M ö t s, Ullila, Ges. Rebbase. 
281. Füllen, Stute, grau, geb. April 1887, Vater: 
unbekannt, Mutter: Landrace. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Wilhelmson-Jlmazahl, 
Gesinde Laane.
282. Füllen, Stute, braun, geb. Juni 1887 Landrace.
Hunde.
Aussteller: 6anä. Mr. R- v. C o s s a r t.
283. „Lord u. Lady" nebst 3 Welpen. Echte fran­
zösische Dachshunde. Verkäuflich.
Aussteller ?
284. 5 engl. Hasenhunde, 4 Monat alt. Verkäuflich.
Aussteller: Stadtforstei Saddoküll.
285. 5 junge Hasenhunde. Verkäuflich für 60 Rbl.
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Hühner und Tauben.
Aussteller: E. v. G ö L t e.
tr o/. ) 1 Bramaputra Hahn und 2 Hühner....28 6^ U Hahn und 1 Huhn. ^Verkäuflich.
Aussteller: Verwalter E. Land es en, Resthof.
287. Hühner, Cochin, schwarz, geboren 1886 und 
l887. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Frau U m b l i a, Dorpat.
288. Egyptifche Lachtauben. 1 Paar Alte. Un­
verkäuflich. 1 Paar Junge, 3 Monat alt, 
ä. 5 Rbl. das Paar. 1 Paar Junge 6 Wochen 
u 3 Rbl. das Paar. '
Schweine^
Aussteller: A. v. Gürgens-Ullila.
289. Sau, Suffolk, weiß, geb. März 1888. Ge- 
züchrer und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: N. v. Essen- Caster.
290. 6 Ferkel, weiß, geb. April 1888. Halbblut- 
Iorkshire.
291. 9 Ferkel, weiß, geb. Juni 1888. Suffolk.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Anschütz 's Erben, Tormahof.
292. Sau „Betty", Berkshire, 14 Monate alt, im 
Juli belaufen.
293. Sau „Mary", Berkshire, 14 Monat alt, im 
Juni belaufen.
294. Sau „Sara", Berkshire, 13 Monate alt, im 
Juli belaufen.
295. Eber.
296. 7 Sauferkel, Berkshire, geb. Mai 1888.
297. 3 Eberferkel, Berkshire, geb. Mai 1888.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen ui 
der Tormahofschen Schweinezüchterei.
Aussteller: E. v. O ettingen-Karstemois.
298. 8 Ferkel, Berkshire, Karstemois'scher Zucht.
Verkäuflich. .
Aussteller: P. A. v. Bilderling, Zapolse, Luga, 
Gouv. Petersburg.
299—301. Collection von Eber, Sauen und Ferkeln 
der Vollblut-Aorkshire'Zucht. (kleiner Schlag). 
In Zapolje geboren 1887.
Nähere Auskünfte sind zu ersehen in dem 
Auszuge des Stammbuches der Vollblut-Iork- 
shire>Schweinezucht des Herrn v. Bilderling 
im Ausstellungs-Bureau.
Aussteller: G. Rosenpflanzer -Rathshof.
302. Eber, „Jonas", Mittelschlag, Linkolnshire, weiß, 
geb. Januar ^886, aus der Zucht des Herrn 
Rasch, gezüchtet in Lobenstein.
303. Sau, „Lady", Linkolnshire weiß, geferkelt 24. 
Mai 1888, geb. Oktober !884, die Ätern bei­
der Thiere stammen von der Hamburger Aus­
stellung, gezüchtet in Rathshof.
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(3 Sauferkel, geb. 24. Mai !888, von - Jonas" 
c,... /und "Lady."
o '' ^2 Sauferkel, geb. 23. Juui !888, vou „Jo­
nas" und „Betty" II.
/2 Eberferkel, geb. 20. Juni 1888, von „Jo- 
/nas" und „Damsel".
"^00- I Z Eberferkel, geb. 23. Juni 1888, von „Jo­
' nas" und „Betty" II.
Sämmtliche Ferkel gezüchtet und erzogen 
in Rathshof.
Aussteller: Frau H. v. P a u l-Toikfer.
306. Sau, Berkshire, schwarz. 1 Jahr 6 Monate 
alt, mit Ferkel. Verkäuflich.
S a f e.
Aussteller: Herr von Bilderling, Zapolse, 
Luga, Gouv. Petersburg.
307 1 Bock t Vollblut - Southdown, geb. 1888 
308 2 Lämmer s von importirten Eltern.
Gezüchtet und erzogen in der Vollblut-South- 
down Schafzucht in Zapolje.
Aussteller: N. v o n E s s e n - Caster, Mäxhof.
309. 4 Böcke, Fleischschafe, Southdown, geb. März 
1888, Vater: Im Jahre 1886 von Lord Wal- 
singham. Mutter : aus der Carolenschen 
Zucht. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller 
iu Mäxhof.











des ehstl. landwirthschaftl. Vereins.
In der Collectivausstellung des „Revaler Meierei­
Verbandes" hatten das Amt eines Preisrichters zu 
übernehmen die Güte die Herrn Verbandsmrtglieder
Baron Girard-Jewe 
von Helmersen-Neu-Woidoma.
Den Herren Preisrichtern sind als fachmän­
nische Assistenten die Herren Anton Boysen, in Firma 
Ahlmann & Boysen, Butterexportgeschäft, Hamburg, 












Meiereibetrieb: Dampf^Centrifugenbetrieb mit 





7. von Baggehuffwudt-Sack. (Außer Concur- 
renz. Goldmedaille iu Reval 1885.)
Meiereibetrieb: Dampf-Centrifugenbetrieb mit 
2 Separatoren de Laval.
8. Baron Girard-Iewe.




10. Baron von Dellingshaufen-Kattentack.










2. von Schub e r t-Viol.
Meiereibetrieb: Handseparator de Laval mit 
vertikaler Trommel.






6. von D ehn-Kono.
Meiereibetrieb: Goepel-Separatorenbetrieb de 









11. von Baggehuffwudt-Sack. (AußerConcur- 
renz, Goldmedaille Reval, 1885.)
Meiereibetrieb: viäs oben.
12. Baron von Dellingshausen-Kattentack.
Meiereibetrieb: viäe oben.
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ö. Maschinen nnd Apparate.
1 Complette Dampfmaschine, 4 Pferdekraft, mit Keffel.
1 Complete Transmisfion.









1 Kühlapparat für Centrifugenmeiereien.
1 Handseparator de Laval mit verticaler Trommel, 
Leistung pro Stunde 80 Stoof.
1 Baby-Separator de Laval, Leistung 50 Stoof 
pro Stunde.
1 Käfewanne mit Kupfereinsatz.
1 Käsepresse, englisches System.
1 Modell Käsepresse.
1 Handbutterfaß, System Lefeldt.





Diverse Gefäße mit Filzmantel für Exportbutter- 
fabrication.
Kleine Gegenstände.
Obige Maschinen und Geräthe sind von der Firma 
E. Lausmann in Reval ausgestellt, welche die Lie­
ferungen für den Verband übernommen hat. — 
Sämmtliche Theile werden nach genauen Vorschriften 
des Meierei-Verbandes gefertigt und vor der Ver­
sendung sachgemäß geprüft.
6. KülfswiLLel.
1 Apparat nach Soxhlet zur Bestimmung des pro- 
centifchen Fettgehalts von Voll- und Magermilch, 
nebst allem Zubehör und Tabellen.
1 Lactodensimeter nach Soxhlet mit Thermometer 
in VioO.
1 Marschand Lactobutyrometer.
Diverse Lactodeusimeter nach Qusvenne.
Diverse Cremometer nach Chevallier.
1 Controlapparat nach Fjord-Copenhagen zur Bestim­





1 Tableau, den Separator de Laval im Durchschnitt 
darstellend.
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1 Tableau, die Dänische Centrifuge im Durchschnitt 
darstellend (System Burmeister & Wain.)
2 Tableau, Baby - Separator de Laval.
3 Tableau, Graphische Darstellung der Butteraus­
beute beim Centrifugal Verfahren unv Swartz'fchen 
Verfahren.
4 Tableau, Futtermittel-Zusammenstellung.
Diverse Pläne, Zeichnungen, Abbildungen, Photho- 
graphien.
5 Plan der Meierei Kono bei Aß.
Collection milchwirthschaftl. Lehr- und Handbücher. 
Diverse Schriften und Tabellen des Verbandes.
Diverse Zeitschriften über Meiereiwesen.
Der Revaler Meierei-Verband besorgt seinen Mit­
gliedern alle nöthigen Maschinen und Apparate, 
Instrumente, Pläne, Lehrmittel rc. und werden 






Aussteller: Käsefabrik Arensburg, Albert Schlupp. 
Apparate für die Käsefabrikation.
Aussteller: Ulrich Schäffer in Riga.
Niederlage von Molkereigeräthen der Fabrik Mantel 
in Riga.
I Centrifuge für Dampf oder Göpelbetrieb, Patent 
Schäffer und Mantel. Preis 375 Rbl.
1 Butterknetmaschine Nr. 2. Preis 55 Rbl.
Aussteller: E. von Dettingen, Karstemois.
2 Pud frische Butter für den Peterburger Markt.
Aussteller: C. von Anrep, Ringen.
Frische Tischbutter aus Ringen.
Aussteller: N. von Essen, Caster.
20 A süße Butter.
Aussteller G. von Samson, Uelzen.
1 Tonne süße Dauerbutter, 
süße Tischbutter.
Aussteller: A. Sto ckeby e-Kl.-Congota.
2 Tonnen saurer Dauerbutter.
Aussteller: Meiereipächter L. Sander, Rappin.
1 Tonne Tauerbutter (Cxportbutter).
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Aussteller: N. von Grote, Kawershof bei Walk.
1 Gebinde Dauerbutter n saure.
1 „ „ b süße,
frische Butter.
Aussteller: I. v. Mensenkampff Schl. Tarwast.
2 Tonne Dauerbutter.
Aussteller: Arensburger Käsefabrik Meierist Schl up p.
3 Rad Schweizerkäse vom Juni 1888.
Aussteller: Meiereipächter I. Hofer-Heimthal.
2 Rad fetten Käse vom März. Concurriren als Win­
terkäse.













































Original „Mayer" Trieure. Gewöhnliche und Pat. 
„Krüger".
Walter & Woods Grasmäher.






1 Schleppschuh, „Rud. Sack".
1 Stoßfänger und Kraftmesser, „Rud. Sack".
6 Deci und Centimalwaagen.
2 Schääl- und Saatpflüge.







Aussteller: C. von Sengbusch, Dorpat.
10 Fiskar orig. Wendepflüge.
1 Cckertscher Kartoffelhäufler.
1 Flügelpumpe.
Aussteller: Ulrich Schäffer, Riga.
1 schwedischer Einspänner-Pflug Nr. 29, Stahl 
Preis 17 Rubel.
1 schwedischer Zweispänner-Pflug Nr. 9, Stahl. 
Preis 21 Rubel.
Aussteller: Hendrik Reimann, Repshof. 
Gesinde Moista.
1 Säemaschine eigener Arbeit.
Aussteller: Drümpelmann in Reval.
1 horizontale Dampfmaschine von 4 Pferdekraft.
6 n
b u 8 „
1 4 Pferdekr. Locomobile.
1 4 Pferdekr. transp. halbcombinirte Dreschmaschine.
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Korn- und Leinsaat-Trieure und Leinsaat-Klapper.
Aussteller: P. van D y k's Nachfolger, Riga 
und Reval.
3 Stahlschwingpflüge, 88 u. SA.
1 cymbinirter 3 und 4 schauriger von Cd. Swarz, 
Pflug, V?06I. Berlinchen.
2 comb. 2 schar. Pflug ZF L
3 Acme-Egge.
4 Patent-Säemaschine.
5 Kornmäher „Daisy" v. M. Corniac.
Aussteller: A. v. Sivers-Euseküll.
Proben von Winterweizen und Winterroggen.
Aussteller: M. von Sivers-RömersHof.
Ein Haferfortiment, bestehend aus 40 in Römershof 
erzogenen Haferproben nebst Halmen und Bericht 
über Ertragsfähigkeit etc.
Aussteller: A. von Sivers, Alt-Kusthof.
Saatroggen.
Gärtnerei Mäxhof.
Collection von Gemüse aus Sämereien von Vilmorin- 
Paris und Carter-London gezogen.
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Aussteller: C. Schmidt L Co. Dorpat. Petersburger 
Str. JTs 2.
Telephon und eleetrische Klingeln.
Aussteller: Böttchermeister G. Heuer, Allee-Str..^ 10. 
Dorpat.
t Jauchefaß.
Aussteller: C. Paul meist er zu Peude in Oesel.
Taselhonig in Pfundgläsern. Verkäufer Jaak Hanson.
Aussteller: A. M. Luther, Reval.
Wiener Stühle und landwirthschaftliche Holzwaaren.
Aussteller: S Lubszynsky, Riga.





Aussteller: Fr. L. von Glehn.
1 Truhe gefüllt mit Reinwollenen Stoffen.
Cl. b. b. u. 6. n. 8.
' Aussteller: Th al berg.
Gefchnitzte Löffel.
Aussteller: Frau Nat. Hofer.
Verfchiedene gehäkelte Gegenstände.
Aussteller: L. von Z ur-Müh len-A r ro ho f.
1 Schürze, ruffifche Stickerei mit geklöppelten Einfätzen.
2 Handtücher mit gehäkeltem Anfatz.
Aussteller: Marie Karfus aus Ecks.
1 Stück wollenes Zeug, 10 Ellen ü 2 Rbl. 20 Kop.
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Uachtvag.
Aussteller: I. Päärn, Serrist.
311. Hengst, 5rlkpper, 2 Arsch. iVs Wersch, hoch, 
geb. 1884. Verkäuflich für 175 Rbl.
Aussteller: Forstmeister A. Lütke ns.
312. Hengst „Prinz", Rotbschimmel. Vater: Ar 
denner, Mutter: Landrace, geb. 1882. Ver­
käuflich für 250 Rbl.
Aussteller: Karel T ö u u o, Techelfer.
313. Heugst, 4 Jahr alt Landrace. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller Verkäuflich für 180 R. 
Aussteller: Peter Riwes, Spankau.
314. Heugst, schwarz, 3 Jahr alt. Landrace. Ver­
käuflich für 150 Rbl.
315. Wallach, Fuchs. 4 Jahr alt. Landrace. Ver­
käuflich für 200 Rbl.
316. Stute, Fuchs, 3 Jahr alt, Landrace. Ver­
käuflich für 150 Rbl.
317. Stute, Fuchs, 1 Jahr 5 Mouat alt. Landrace. 
Sämmtliche 4 Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. '
Aussteller: Jaan P i h a p, Alt-Kusthof.
318. Füllen, Stute, 1 Jahr alt.
Aussteller: Johanu Zirk, Warrol.
319. Heugst, 3 Jahr alt, schwarzgrau. Verkäuflich.
320. Stute, 4 Jahr alt, schwarzgrau. Verkäuflich.
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Aussteller: Joh. Neu, Marrama.
321. Schafbock. 1 Jahr alt. Verkäuflich für 10 R.
Aussteller: Hans T ö l l a s s o n, Tarwast, Nopli.
322. Hengst, 3'/^ Jahr alt. 2 Arsch. 2 Wersch. 
Verkäuflich.
Aussteller: Pastor Wegener -Eeks.
323. Stier „Mars", Angler, braun, geb. 8. April 1885 
Vater: Anglerstier ..Apoll", 1885 mit der 
broneenen Medaille des Minist. prämiirt. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Mahlstein, Kurrista.
324. Stier, Angler, 2^-- Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Joh. Link, Hafelau.
325 Hengft, Fuchs. Verkäuflich.
Aussteller: M ä r t S a a r.
326. Fülleu.
Aussteller: Heiurichson.
327. Stute „Ali", Halbblut, braun, über 2 Arschin, 
4V2 Jahr. Verkäuflich für 200 Rbl.
Aussteller: Hans Utso.
328. Stute, braun, 5 Jahr 8 Monate alt, 2 Arschin 
2'/^ Wersch. Arabischer Abstammung.
Aussteller: M a l i Tutt.
329. 2 Hähne. Verkäuflich.
Aussteller: Jeksi.
880. 2 Meerschweine.
